


























程的产物。隐喻的始源域和目标域 之 间 的 关 系 抑 或 仅 以 一 个 模 态 表 达，抑 或 以 两 个 或 两 个 以 上 模 态 表
达。在面对面的多维交际中，模态主要有两个：一个是由口头表达而主要通过声音加以感知的口头／听觉


















始源域只用或主要用一种模态来表征的隐喻，如图片隐喻（ｐｉｃｔｏｒｉａｌ　ｍｅｔａｐｈｏｒ）、言语隐喻、手 势 隐 喻 等。
多模态隐 喻 则 是 指 始 源 域 和 目 标 域 分 别 用 或 主 要 用 不 同 的 模 态 来 表 征 的 隐 喻，如 言 语－图 像 隐 喻
（Ｆｏｒｃｅｖｉｌｅ　１９９６）、言语 －手势隐喻 （Ｍüｌｅｒ　２００４，２００８）等。作为多模态隐喻研究的倡导者，Ｆｏｒｃｅｖｉｌｅ从
认知的角度对平面广告、漫画、电视广告及电影中的图像隐 喻 作 了 系 列 研 究（如Ｆｏｒｃｅｖｉｌｅ　１９９６，２００９）。
这为多模态隐喻研究奠定了扎实的基础，使囿于认知语言学范畴内的概念隐喻研究真正进入一个具有更
广的人文视野的跨学科研究阶段。他对多模态隐喻详尽的描述性研究体现了多模态隐喻研究的应用价
值及实践意义。近年来，我 国 学 者 不 仅 对 国 外 多 模 态 隐 喻 研 究 进 行 批 判 性 评 介（赵 秀 凤２０１１；谢 竞 贤
２０１１），而且越来越注重以广告、漫画等为载体对言语－图像隐喻展开本土化研究（张辉，展伟伟２０１１；俞燕
明２０１３；潘艳艳２０１１）。




































本文的研究对象为“２０１１‘外研社杯’全国英语演讲大赛”第四阶段（总决赛）争夺冠军、亚 军 和 季 军






言语过程中即时生成的手势隐喻，以保证语料的真实性而非实验诱导。即 兴 演 讲 中，６位 选 手 以 法 国 戛
纳Ｇ２０峰会为背景，分别代表美国、德国、日本、中国、希 腊 和 南 非 来 争 夺 世 界 银 行 的 十 亿 美 元 贷 款，以
应对当前严峻的经济危机，刺激本国经济发展；演讲 时 间 为 每 人３分 钟。问 答 会 话 中，２位 评 委 就 每 位
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